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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
 
科学的概念 法則 教授 場 言葉 明 写真
視覚的 情報 併 教示 方 学習者 理解 進 知 い 教
育場面 使用 様々 種類 あ 複数 指示対
象 間 成 立 幾何学的関 抽象 視覚的 表現 あ 像 変
指示対象 変 対応関 あ 特 的 あ
学習 現実世界 変数間 関 確 利
抽象度 高い 表象 構築 能 考え う
般 うえ 要 役割 果 方 初学者 い 効性 限
定 う い 指摘 い わ 教示 抵触 誤
学習者 保持 場 十 機能 発揮 得 い
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知 い 効性 制約 要因 検討
解明 い 教授 要性 比 十 検討 言え い
論文 学習者 保持 作 過程 過程 い
作用 検討 うえ 効性 引 出 教授方法 考案 効果
検証  
第 部 論文 検討 問題 関連 研究 知見 概観 論文
目的 述 第 1 章 指示対象 幾何学的 関 あ 踏 え
般 うえ 要 役割 果 指摘
方 初学者 理解 困 問題 あ 指摘 第 2 章
保持者 対 教示 研究 概観 教示 効
果 十 確 い理 考察 踏 え 論文 目的 仮 述  
 第 部 力 成 解 法則 関 作 過程 過程 い
力 解前 力 常 いう い 作用 実証的
検討 第 3 章 研究 1 第 4 章 研究 2 大学生 対象 作
過程 及 影響 検討 結果 う
作 確 第 5 章 研究 3 大学生 対象
過程 及 影響 検討 結果 保持者 い
示 変数値 う 択的 容 傾向
確 第 6 章 以 知見 総括 教示 効果 確
い理 考察 実証研究 知見 踏 え 保持者 幾何学的 関 十
利用 い状態 あ 参照基準 用い 傾向 あ い
作 誤 表 い いう考察
 
 第 部 保持者 対 効果的 示 教授方法 考案
効果 検討 第 7 章 幾何学的 関 利用 教授方法
体的状況 力 実測結果 確 方法 考案 教授
方法 効果 第 8 章 研究 4 第 9 章 研究 5 実証的 検討 大学生 対
象 教授実験 結果 抵触 い測定値 抵触 測定値 両方 い
実測結果 確 幾何学的 関 利用 能
伴い 十 機能 う 般 進
示 第 10 章 以 知見 総括 効性 引 出 教授
条件 指摘 学習者 実測結果 確 幾何学的
関 利用 能性 高 うえ 変数間 共変性 確 いう
活動 序性 要 いう あ  
 第 部 論文全体 総括 い 効性 阻害
い 幾何学的 関 利用 能性 いう観 統 的 明 試 第 11
章 保持者 い 効性 著 制限 う いう問題
幾何学的 利用 能性 問題 明 能 あ 述
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効果的 活用 実現 実測 組 教示 効 あ いう知見
い 幾何学的 関 識 形成 利用 能性 進 いう観 明
第 12 章 論文 意義 限界 指摘 課題 述  
 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
 
教材 活用 教育場面 広 見 効性 い 心理学的
検討 十 い 言い い 特 学習者 既 知識 様々 教材 効性
影響 及 いう知見 積 い わ う 観
効果 検討 例 少 い 以 え 論文 正 い知識 抵触 誤
学習過程 及 妨害的影響 明
影響 抑制 教授方略 い 検討 あ  
論文 以 評価  
第 効 機能 い場 心理学的機序 関 知見 供 あ
所持 学習者 指示対象 幾何学的 十 識
い 活用 困 明 機能 全 い
幾何学的 識 所持 関 明 供 効性
高 要 手 え 学習過程 え 影響 い
視 評価  
第 影響 抑制 効果 高 教授方略 開発 効果
実証 あ 予測 実測結果 確
変数 共変関 確 いう 連 教授活動 効性 実証 教育実践
改善 直結 知見 あ 評価  
第 実測 機能 相補的関 着目 教授方略 構成原理 起
あ 抽象的 操作 困 示 学習者 対 あえ 抽象度 落
指示対象 確 段階 経 いう教授方略 抽象的
表象操作 必要 学習場面 般 敷 う 能性 持 評価
 
 力学領域 限定 い 起 教授方略 必要
学習者 特性 十 明 い い 得 知見 適用範 い
検証 必要 あ 用い 教授学習過程 い 教育心理学
立場 知見 供 評価  
論文 博士 教育学 学 論文  
 
